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Objekttyp Gefäß, Kanne, Schnabelkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 208
Gattung Zyprisch, Spätzyprisch
Datierung 1600–1450 v. Chr.
Fundort Zypern, Zypern
Beschreibung Untere Hälfte des Bauches mit abwechselnd drei- und vierfach parallelen,
vertikalen Linien. Mitte des Gefäßbauches durch ein Band von mit eingeschriebener
Zickzacklinie markiert, darüber breiteres Band mit zwei Horizontallinien und
dazwischen einem eingeschriebenen gegitterten Zickzackband, darüber schmäleres
Band mit zwei horizontalen Linien und eingeschriebener Zickzacklinie. Hals mit
einem horizontalen Streifenmuster.
Maße Höhe: erh. 16,0 cm
Durchmesser: max. 10,9 cm
Gewicht: 222 g
Volumen: (ohne Hals) 498 cm³
Zustand Aus mehreren Fragmenten zusammengesetzt.
Status publiziert
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